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“… Sungguh, Allah tidak akan mengubah (nasib) satu kaum jika mereka 
tidak mengubah keadaanya sendiri …” 
 (Q.S Ar-Ra’du 13:11) 
 
“…Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar  





















VISI DAN MISI 
FAKULTAS PSIKOLOGI 




Menjadi Fakultas Psikologi dengan keunggulan dan keunikan pada 
indegenesasi yang mengedepankan Islam dan budaya Indonesia. 
 Misi 
1. Mengembangkan system dan sumber budaya berbasis pada Islam dan 
budaya Indonesia 
2. Menyelanggaraka npendidikan untuk menghasilkan sarjana psikologi 
yang berkualitas, ungguldan professional 
3. Menjadi pusat layanan jasa psikologi bagi masyarakat 
4. Membangun pusat kajian riset dan pengembangan ilmu psikologi. 
 Tujuan 
1. Menjadi Fakultas Psikologi yang terkemuka di Indonesia 
2. Meningkatkan peran psikologi dalam upaya membangun kualitas 
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KEPRIBADIAN TANGGUH (HARDINESS) PADA GURU 
SEKOLAH LUAR BIASA B Dan C 
 
Ilham Suryo Hutomo 
Zahrotul Uyun 
Ilham.hutomo@gmail.com 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Abstraksi : Guru dengan kepribadian tangguh adalah guru yang mempunyai 
fungsi sebagai sumber perlawanan pada saat individu menghadapi stres. Secara 
umum orang yang berkepribadian tangguh, menunjukkan adanya tiga karakteristik 
yang menonjol, yaitu: komitmen, kontrol, dan tantangan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk memahami secara mendalam dan mendeskripsikan kepribadian tangguh 
(Hardiness) pada guru sekolah luar biasa B dan C. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Informan 
dalam penelitian ini adalah guru sekolah luar biasa B dan C di Sukoharjo sebanyak 6 
orang, dengan krriteria yang telah ditentukan peneliti. Hasil penelitian yang dilakukan 
rmenunjukan bahwa setiap guru di sekolah luar biasa B dan C memiliki kepribadian 
tangguh ketika menghadapi siswa berkebutuhan khusus. Meskipun, dari hasil dari 
observasi dan wawancara setiap informan menunjukkan perbedaan dalam 
menonjolkan aspek-aspek dalam kepribadian tangguh. 
 
Kata kunci : kepribadian tangguh (Hardiness), guru sekolah luar biasa B dan C. 
 
